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En este estudio se ha pretendido analizar el requisito de pago previo en el recurso 
contencioso tributario de reclamación (conocido en la doctrina como el principio solve et 
repete), de la misma manera su implementación en el Código Tributario Peruano y la 
incidencia que ello tiene en cuanto al Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, derecho 
que les asiste a todos los contribuyentes que pretenden interponer un recurso ante la 
Administración Tributaria. 
En ese contexto, y con la finalidad de poder cumplir con el objetivo planteado, la presente 
investigación ha sido desarrollada en tres capitulo. El primer capítulo analiza la naturaleza, 
teorías y fundamentos del principio solve et repete en el contexto nacional e internacional. 
En el segundo capítulo se desarrolló los temas relacionados al recurso de reclamación, con 
la finalidad de explicar sus características principales, así como los requisitos previstos por 
la norma para su interposición. 
En el tercer capítulo, se abordó el derecho de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, su contenido 
esencial y sus limitaciones, para posteriormente realizar el contraste correspondiente y poder 
obtener el resultado propuesto. 
Palabras clave: solve et repete, tutela jurisdiccional efectiva, procedimiento de reclamación, 
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The objective of this study has been to examine the incidence of the requirement of prior 
payment in the contentious tax remedy of claim known in the doctrine as the principle solve 
et repete, in the same way its configuration in the Peruvian Tax Code and the incidence that 
it has in Regarding the Right to effective Jurisdictional Guardianship that assists all 
taxpayers who intend to file an appeal with the Tax Administration. 
In this context, and with the purpose of being able to fulfill the stated objective, this research 
has been developed in three chapters. The first chapter analyzes the nature, theories and 
fundamentals of the solve et repete principle in the international context but above all in 
Peru. 
In the second chapter the issues related to the complaint resource were developed, with the 
purpose of explaining its main characteristics as well as the requirements foreseen by the 
norm for its filing. 
In the third chapter, the right to Effective Jurisdictional Guardianship, its essential content 
and its limitations were addressed to subsequently make the corresponding contrast and 
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